



刘海峰 ,男 ,汉族 , 1959年 9月生于福建龙岩 ,祖籍惠安 (现泉港区 )。1976年高中毕业后
上山下乡。1977年考入厦门大学历史系 , 1984年硕士毕业后到厦门大学高等教育研究所工








度综论 》(台北文津出版社 1991)、《科举考试的教育视角 》(湖北教育出版社 1996)、《科举制
与“科举学”》(贵州教育出版社 2004)、《科举学导论 》(华中师范大学出版社 2005)、《中国科
举史 》(第一作者 ,东方出版中心 2004)、《福建教育史 》(第一作者 ,福建教育出版社 1996)、
《中国考试发展史 》(第一作者 ,华中师范大学出版社 2002)、《学优则仕 :教育与科举 》(第一作
者 ,长春出版社 2004)、《高等教育自学考试比较研究 》(主编 ,福建教育出版社 2001)等著作 11
部 ;在《中国社会科学 》、《教育研究 》、《高等教育研究 》、《历史研究 》、《中国史研究 》、《厦门大
学学报 》等刊物发表《科举制对西方考试制度影响新探 》、《高考改革中的全局观 》、《在教育与
历史之间 ———高等教育史研究四探 》、《科举制的起源与进士科的起始 》、《唐代俊士科辨析 》、
《“科举学 ”———21世纪的显学 》等论文 100余篇。
担任教育部重大课题攻关项目“高校招生考试改革的理论与实践研究 ”首席专家 ,并主持
教育部“修订普通高校办学条件标准研究 ”、“中国高等学校校史确定的原则与标准研究 ”、“师
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主 持 人 的 话
从某种意义上说 , 2005年是中国学术界的“科举年 ”。
今年 ,不仅许多刊物开辟了科举百年专栏、发表众多论文 ,而且还将出版第一部科举学专
著《科举学导论 》;不仅在大学中首次开设了“科举学导论 ”的课程 ,而且还将于 9月 2日这一




“不佞尝谓此事乃吾国数千年中莫大之举动 ,言其重要 ,直无异古者之废封建 ,开阡陌。造因
如此 ,结果如何 ,非吾辈浅学微识者所敢妄道。”(《严复集 ·论教育与国家之关系 》)美国学者
吉尔伯特 ·罗兹曼在其主编的《中国的现代化 》一书中指出 :科举制在中国传统社会结构中居
于中心的地位 ,是维系儒家意识形态和儒家价值体系的正统地位的根本手段。科举制在 1905
年废止 ,从而使这一年成为新旧中国的分水岭 ;它标志着一个时代的结束和另一个时代的开
始 ,其划时代的重要性甚至超过辛亥革命 ;就其现实的和象征性的意义而言 ,科举革废代表着
中国已与过去一刀两断 ,这种转折大致相当于 1861年沙俄废奴和 1868年日本明治维新后不
久的废藩。




门古老而年轻的学问 ,虽然汇聚成“学 ”只是近十来年的事 ,但其研究历史却有上千年之久。
“科举学 ”是科举时代的固有词汇 ,古代的“科举学 ”即“科举之学 ”,通常指的是如何考中的学
业或学问 ,即应举之学或应试之学 ;当代的科举学指的是研究中国及东亚国家历史上的科举考




有人说 , 2005年 9月 2日是“一个所有中国人都应该纪念的日子 ”。为纪念废科举这一重
大的历史事件 100周年 ,总结科举制的千秋功罪 ,为深刻认识中国社会的特性和传统文化的命
运 ,探讨科举制的终结与科举学的兴起 ,为现实考试制度改革提供历史借鉴 ,特别组织了这一
专题研讨的五篇论文 ,从几个不同侧面 ,探讨科举制的存废影响与科举学的意义和价值。
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